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В настоящее время при многоставочных тарифах на электроэнергию предпри-
ятия стремятся не только обеспечить выполнение заданной производственной про-
граммы, но и оптимизировать свои режимы работы так, чтобы потребление электро-
энергии было минимальным. Однако это может привести, как к уменьшению затрат 
на покупку электроэнергии, так и наоборот. 
Так как процесс моделирования и оптимизации электрических нагрузок потре-
бителей с кусочно-непрерывными расходными характеристиками [1] многовариант-
ный и трудоемкий, для решения поставленной задачи было разработано специализи-
рованное программное обеспечение «Оптима+» (рис. 1). 
 
Рис. 1. Главное окно программы 
При помощи программы было выполнено оптимальное распределение суточ-
ной нагрузки технологического оборудования РУП ГЛЗ «Центролит» при заданной 
производственной программе. Установлено, что при оптимизации по минимуму рас-
хода электроэнергии снизился как расход электроэнергии (на 0,6 %), так и затраты 
на ее покупку (на 3,3 %). При оптимизации по минимуму затрат на покупку электро-
энергии расход электроэнергии увеличился (на 0,56 %), но при этом затраты на ее 
покупку снизились (на 3,39 %) в сравнении с исходным графиком (см. таблицу). 
Результаты оптимизации режимов электропотребления  
при заданной производственной программе 







Исходный график 72674 100 18,592 100 
По минимуму расхода ЭЭ 72240 99,4 17,979 96,7 
По минимуму затрат на покупку ЭЭ 73080 100,56 17,962 96,61 
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Программа «Оптима+» позволяет определять оптимальные режимы работы 
технологического оборудования, что приводит к снижению расхода электроэнергии, 
а так же затрат на ее покупку.  
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В настоящее время актуальным становится создание и использование освети-
тельных технологий, которые обеспечивают высокое качество освещения и в то же 
время являются энергоэкономичными. Традиционные источники света не полностью 
удовлетворяют этим требованиям. До недавнего времени традиционным лампам не 
было альтернативы, но в настоящее время развивается очень высокими темпами но-
вый класс источников света – светоизлучающие диоды (СД). Прогресс на рынке СД 
за последние два года сравним с прогрессом в компьютерной сфере. Они становятся 
главным конкурентом традиционных источников света, выигрывая у них по ряду 
факторов. 
Широкое использование СД уже получили в индикаторных устройствах, опто-
волоконных системах передачи данных; в качестве составных частей дисплеев, в на-
ружной рекламе, в дорожных светофорах. Массовый же переход на освещения с по-
мощью СД – вопрос, который решается уже сегодня. У современных СД световая 
отдача достигает 130 лм/Вт. Можно ожидать повышения мощности новых СД и 
снижения их стоимости. 
Из объектов жилищно-коммунального сектора перспективными с точки зрения 
использования светодиодных источников света в настоящее время могут быть те, в 
которых действующими нормативными документами установлены сравнительно 
низкие уровни освещенности при отсутствии требований к качеству цветопередачи 
или невысоком уровне этих требований. К таким объектам можно отнести: лифто-
вые холлы, лестничные площадки, поэтажные коридоры. Исходя из вышесказанного, 
возникает важная задача анализа экономической эффективности применения свето-
диодных источников света в осветительных установках жилищно-коммунального 
сектора. 
Для решения поставленных задач была разработана программа для ПЭВМ в 
приложении Microsoft Excel. Программа позволяет производить светотехнические 
расчеты с применением светодиодных источников света и получать результаты в ви-
де таблиц, характеризующих целесообразность использования данных светодиодных 
источников света для создания рассматриваемой системы освещения. 
В рамках решения поставленных задач также был предложен «блочный» спо-
соб организации системы освещения жилищно-коммунального сектора, согласно ко-
торому для каждого из рассматриваемых объектов были разработаны модели све-
